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Rapporten gir data om bestandene av sik, abbor, harr og gjedde i Vir'dnejav'ri, som ble regulert for 
kraftproduksjon i 1987 med en reguleringshayde pH 20 m, og i Ladnetjav'ri som ikke er regulert, men har felles 
vannspeil med Vir'dnejav'ri ved HRV. 
I antall utgjorde sik 78 46 av fangstene i begge vatn i 1995. Utbyttet IH pH samme nivH som ved prmefiske i 
1973 og 1982-84. Det samme gjelder abbor, mens utbyttet av harr har gHtt meget sterkt tilbake i Vir'dnejav'ri. 
Gjeddebestanden er vanskeligere H vurdere. 
Artenes gjennomsnittsvekter hadde forandret seg ubetydelig fra perioden far regulering. Vekst hos sik viste en 
svak 0kning i begge vatn, men var likevel dHrlig. Det var en uvanlig stor andel gammel sik i bestandene. Harr 
hadde omtrent uendret og mye bedre vekst enn sik. 
Siken i Vir'dnejav'ri var sterkt parasittert av grovhaket gjeddemark, mens graden var moderat i Ladnetjav'ri. 
I begge vatn var det b y  infeksjonsgrad av innvollsparasitter hos sik. 
Vir'dnejav'ri hadde s d  og Ladnetjav'ri ekstremt s d  biomasser av zooplankton. Sammensetningen av 
dominerende arter hadde forandret seg lite fra perioden f ~ r  regulering. Grunnet store variasjoner mellom Hr er 
det vanskelig H si noe sikkert om biomasseutviklingen. Algebiomassene i Vir'dnejav'ri var noe større enn i 
Ladnetjav'ri, og innholdet av vekstbegrensende næringssalter var betydelig h~yere. 
Den store reguleringshayden tatt i betraktning, besto dietten hos fisk av et overraskende stort utvalg av byttedyr 
i Vir'dnejav'ri. 
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Whitefish accounted for 78 96 of the catches by number in both lakes in 1995. Catches per unit effort (CPU) 
were at the same level as in 1973 and 1982-84. This was also the case for perch, whereas grayling catches were 
seriously reduced in lake Vir'dnejav'ri. Changes in the pike populations were difficult to estimate. 
Mean weights of the species had changed unsignificantly from the period before regulation. The growth of 
whitefish had slightly increased in both lakes, but were still poor. An unusual high fraction of the whitefish 
populations consisted of fish older than 10 years. The growth of grayling was much better than of whitefish and 
had changed little. 
The whitefish in Lake Vir'dnejav'ri was strongly infected by Triaenophorus crassus. In both lakes the whitefish 
had a high degree of parasite cysts (mainly tapeworms) on the guts. 
ABSTRACT 
Koksvik, J.I., Jensen, J.W., Berg, T. og Dalen, T. 1996. Fish populations and food conditions in Lake 
Vir'dnejav'ri and Lake Ladnetjav'ri, Kautokeino, 8 years after regulation. V~tenrkapsrnuseet Rapport Zoologisk 
Serie 1996-2: 1-43. 
This report presents data on the populations of whitefish, perch, grayling and pike in Lake Vir'dnejav'ri and 
Lake Ladnetjav'ri in Finnmark, the northemmost county of Norway. Lake Vir'dnejav'ri was regulated for 
hydropower production with an amplitude of 20 m in 1987 and has at its highest water level a common surface 
with the unregulated Lake Ladnetjav'ri. 
Small to extremely small biomasses of zooplankton were recorded, especially in Lake Ladnetjav'ri. Species 
composition had changed little. Due to large variations between years it is difficult to evaluate biomass changes 
after regulation. Algal biomasses and nutrient contents (P and N) were highest in Lake Vir'dnejav'ri. 
Considering the large regulation amplitude, the fish diet had a surprisingly high complexity of prey animals in 
Lake Vir'dnejav'ri. 
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